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Под направлениями инновационной деятельности понимаются инновационные проекты, 
направленные как на разработку, так и на освоение новых продуктов и технологий. При этом це-
лесообразно проводить сравнительный анализ прибыльности каждого из направлений инноваци-
онной деятельности, т.е. необходимо определить вероятный прирост прибыли по каждому направ-
лению инновационной деятельности и выбрать то, которое обеспечит наибольшие показатели. 
Проведение подобной работы для отечественных предприятий особенно актуально, так как 
большинство из них находится в кризисных условиях и имеет ограниченные финансовые ресурсы, 
которые могут быть направлены на проведение совершенствования инновационной деятельности 
и многие из которых стоят перед необходимостью выбора наиболее оптимальных путей развития 
через инновационные преобразования. В данном случае сравнение прибыльности альтернативных 
направлений совершенствования инновационной деятельности является важнейшим инструмен-
том обоснования решений в инновационной сфере деятельности.  
Одним из наиболее эффективных способов внедрения нового товара на рынок является рекла-
ма.  
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В настоящее время в условиях ограниченности ресурсного потенциала, высокой стоимости та-
ких видов топливных ресурсов как природный газ, нефть и т.п., немаловажным является увеличе-
ние использования местных топливно–энергетических ресурсов. 
ОАО «Крупский льнозавод» занимается возделыванием льна, заготовкой и первичной обработ-
кой льнотресты, выработкой и реализацией льноволокна. Основной продукцией завода является 
льняное волокно длинное и льняное волокно короткое. Побочным продуктом трепания льна явля-
ется пакля, которая идет на изготовление нетканых материалов и конопаточного строительного 
материала. Отходами переработки льняной тресты является костра.  
Костра льняная – это одревесневшие части стеблей лубяных растений, получаемые при их пер-
вичной обработке в процессе декортикации. Костра составляет 65–70% массы льняного стебля. В 
льняной костре содержится до 64% целлюлозы, тогда как в древесине лиственных пород ее со-
держится до 47 % , в хвойных породах – до 58 %. Начальная влажность костры, поступающей при 
переработке льнотресты, составляет от 12% до 30%, что позволяет без дополнительных затрат на 
досушку сжигать ее. 
Довольно высокий процент образования костры предполагает её дальнейшее эффективное ис-
пользование в различных направлениях. В целях снижения себестоимости производства льняного 
волокна за счет сокращения потребления природного газа костра на льнозаводе в полном объеме 
используется в качестве котельно–печного топлива. 
Котельная предприятия обеспечивает тепловой энергией не только основное производство, но 
и объекты социальной сферы (жилой поселок, детский сад, школа, клуб, библиотека, магазин). 
В таблице представлены показатели по производству и использованию льняной костры в 2014–








Таблица – Использование топливно–энергетических ресурсов в ОАО «Крупский льнозавод» в 
2014–2015 гг. 
 
Показатель 2014 год 2015 год Отклонение,  
Котельно–печное топливо всего, тонн условного 
топлива 
997 957 –40 
в т.ч. местные виды топлива (костра), тонн 
условного топлива 
817 856 +39 
Произведено тепловой энергии, Гкал 5467 5226 –241 
в т.ч.  
за счет использования костры, Гкал 4369 4578 +209 
за счет использования газа, Гкал 1098 648 –450 
Примечание – источник: собственная разработка на основе данных предприятия 
 
Из приведенных в таблице данных видно, что в 2015 году для производства тепловой энергии 
было израсходовано 957 тонн условного топлива (т.у.т.), что на 40 т.у.т. меньше, чем в 2014 году. 
Доля местных видов топлива (льняной костры) увеличилась на 7,5% к уровню 2014 года и соста-
вила 89,5%. Производство тепловой энергии, ввиду более высокой температуры воздуха в отопи-
тельный период, уменьшилось на 241 Гкал и составило в 2015 году 5226 Гкал.  
Коэффициент для пересчета объема потребляемых энергоресурсов в условное топливо для 
льняной костры принимается на уровне 0,49, для природного газа 1,15.  
Расход костры на производство 1 Гкал тепловой энергии составляет 187,0 кг у.т., расход при-
родного газа на производство 1 Гкал тепловой энергии составляет 164,1 кг у.т.  
Нормы расхода электроэнергии на производство 1 Гкал тепловой энергии принимаются на 
уровне 10 кВт/ч при использовании газа, 35,6 кВт/ч при использовании костры.  
Стоимость 1 тонны льняной костры в 2015 году составила 250 тыс. руб. 
Среднегодовая стоимость 1 кВт/ч потребленной электроэнергии в 2015 году составила 2389,5 
руб. 
Среднегодовая стоимость 1 тыс. м3 природного газа в 2015 году составила 5 033 590 руб. 
Рассчитаем стоимость топливно–энергетических ресурсов, затрачиваемых на производство 1 
Гкал тепловой энергии, при использовании костры и природного газа: 
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За счет увеличения использования льняной костры на 39 т.у.т производство тепловой энергии с 
использованием природного газа уменьшилось на 450 Гкал. 
За счет увеличения использования льняной костры на 39 т.у.т производство тепловой энергии 
увеличилось на 209 Гкал. Рассчитаем экономию денежных средств на производство 209 Гкал теп-
ловой энергии при использовании природного газа и льняной костры. 
 
  (          )  (          )                  
Таким образом, за счет дополнительного использования льняной костры в качестве котельно–
печного топлива экономия затрат на производство тепловой энергии составило 117,4 млн. руб. 
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о перспективности использо-
вания костры льняной в качестве топлива для энергоустановок, как в чистом виде, так и в смеси с 
прочими видами топливных ресурсов. 
Немаловажное значение имеет углубленная переработка отходов костры льна в разнообразные 
продукты, необходимые народному хозяйству, а также поиск перспективных направлений исполь-
зования льняной костры. 
В настоящее время технологии углубленной переработки льняной костры не получили широко-
го промышленного использования в Республике Беларусь, поэтому поиск путей рационального 






тает всё большее значение в связи с удорожанием газа и нефти и мировым кризисом. Отходы 
льнопроизводства обладают рядом преимуществ по сравнению с ископаемыми видами топлива: 
экологичностью, дешевизной, доступностью, высокими топливными параметрами. Снижение за-
трат на выработку энергии за счет использования отходов льнопроизводства позволит снизить се-
бестоимость продукции, и повысить ее конкурентоспособность. 
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Формирование эффективной системы вознаграждения персонала, основанной  на  учете вклада  
работников в  общий  результат, является одним из стратегических направлений  в  области ме-
неджмента персонала и организации в  целом. Успешность деятельности организации зависит от 
качества персонала не меньше, чем от других факторов – объема финансовых вложений, стоимо-
сти недвижимого имущества, структуры складских запасов и др. 
На протяжении длительного времени зарплата работников различных отраслей в нашей стране 
определялась на основе централизованно утверждаемых тарифных сеток или отраслевых схем 
должностных окладов. В настоящее время  на очень многих предприятиях проблемы разработки 
справедливой и эффективной системы оплаты труда стали особо актуальны в связи с введением 
новых должностей, не указанных в регулирующих  документах, особенно разнообразные специа-
листы. Часто от их деятельности зависит успешность и конкурентоспособность предприятия, но 
эта категория персонала не может претендовать на ведущие места в тарифной иерархии. 
Для  приведения в соответствие меры участия работников в реализации  стратегии организации  
и  меры оплаты  труда многие  отечественные компании используют систему грейдов. С помощью 
грейдинга компании  получают возможность решить сразу несколько задач: сформировать единые 
правила  взаимосвязи квалификации и должностного оклада сотрудника; определение ценности  
существующих рабочих мест для стратегии организации; создать эффективную систему  возна-
граждения сотрудников; оптимизировать  фонд оплаты  труда.  [1,с.78–79]. 
Система грейдов является разновидностью материальной мотивации персонала, в основе кото-
рой лежит оценка относительной ценности каждой должности на предприятии и создание иерар-
хии должностей с соответствующими окладами. 
Система грейдов — это система оплаты труда на основе балльно – факторного метода и мат-
рично–математических моделей. Автором этой методики является американский ученый Эдвард 
Хей. С течением времени методика Хэя неоднократно варьировалась, обросла множеством допол-
нений и подражаний, но суть ее осталась неизменной: грейды необходимы, в первую очередь, как 
инструмент упорядочивания базовых окладов сотрудников [2]. Грейд – это группа сходных по 
значимости должностей со сходным диапазоном заработной платы, которая позволяет сопоставить 
внутреннюю значимость должности в рамках компании с ценностью конкретной должности на 
рынке и определить условия материальной мотивации сотрудников.  
Система грейдов – группировка должностей по определенным основаниям с целью стандарти-
зации оплаты труда в компании. Сам процесс группировки должностей называется грейдировани-
ем – это позиционирование должностей, то есть распределение их в иерархической структуре ор-
ганизации по группам (грейдам) в соответствии с ценностью данной позиции для компании. 
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